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4㝵䛻䛿䚸ᐩᒣ኱Ꮫ䛾๓㌟
䛷䛒䜛ᪧไᐩᒣ㧗ᰯ䜔ᖌ
⠊Ꮫᰯ䛾ⶶ᭩䛜཰䜑䜙䜜
䛶䛔䜎䛩䚹௚䛻䜒㐣ཤ1ᖺ
ศ䛾᪂⪺䜔኱ᆺᮏ䛺䛹䛜
䛒䜚䜎䛩䚹 
1,2,3㝵䛻䛿ᅗ᭩䛜ㄳồグ
ྕ㡰䛻୪䜣䛷䛔䜎䛩䚹୺䛻
᫛࿴59ᖺ௨๓䛻ཷ䛡ධ䜜
䛯ྂ䛔ᅗ᭩䛜䛒䜚䜎䛩䚹 
3㝵䛻䛿䚸௚኱Ꮫ䜔◊✲ᶵ
㛵䛾◊✲⣖せ䛜䛪䜙䜚䛸୪
䜣䛷䛔䜎䛩䚹Ⓨ⾜ᡤ䠄኱Ꮫ䞉
◊✲ᶵ㛵䠅䛾䜰䝹䝣䜯䝧䝑䝖
㡰䛻୪䜣䛷䛔䜎䛩䚹 
䛆⦅㞟ᚋグ䛇 
ึ䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊グ஦䛷䛿䚸ᗈ
℩㤋㛗䛻୎ᑀ䛻⟅䛘䛶䛔䛯䛰
䛝䜎䛧䛯䚹䠄㤋㛗䚸ᴦ䛧䛔䜂䛸䛸
䛝䜢䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䠅 
ᐮ䛔䛣䛾Ꮨ⠇䚸䛬䜂ᅗ᭩㤋䜢
䛤฼⏝䛟䛰䛥䛔䚹䠄Ak䠅 
䜟䛛䜙䛺䛔䛸䛝䛿䜹䜴䞁䝍䞊䝇䝍䝑䝣䛻䛚䛯䛪䛽䛟䛰䛥䛔 
